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C I N E  P A  S C U A L .IN I S A t O H  V IC T O R IA  E U C E N IA
Ateme*!® Garios Ha«s junto al Banco Españ&.-Kl localmés cómodo y frasco ás Málaga 
Sscción continua d® 8 a 12 de la noche.—Hoy Jueves programa extraordinario.
0
e e
estrenos 2) E l niño y  e l bandido y  e l secreto  del criado
ni 7Atan/v*»arviM Iam J a A vi 1a J/otíílni&nfM D «Wiínf» i ¡V; C? 1ll«Completarán el programa los de éxito delirante «Resista Pathó 333» con las úl­
timas novedades del mundo y las modas para señoras y la magnífica y extraordina­
ria película de largo metraje que hoy se exhibe por última vez
E l  r e y  de l a bolsa
hermosa obra.
S ta taca , 0 880..-~-Gaaeral, Q‘15,—Media® g&v-.&r&ilm,, -0*10
» ~ * Sitmsido «bu tía Piusa d.® 2M®ís©
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presonta 
Hoy en sección continua de 8 a *12, función extraordinario.
Estreno de la sensacional cinta, magnífica obra editada por la importante marca 
alemana «Eíko». titulada
L a  ■ p a’ISr ia  l l a m a
cuyo interesantísimo argumento desarrollado con gran arte, presenta hermosas lec­
ciones de patriotismo, consiguiendo con ello, instruir al par de deleitar.
Estreno de 1» curiosa película «Tom-grin cazador.» 
completando tan monumental programa otra escogida cinta.
A pesar del gran costo de está programa, los precios en obsequio al publico son 
los de costumbre.
wu. ® «atracas» . . 8.Cd í | - • « * • • * -.1®
Batas». , , . * 0 30 fjj m ^ á * ,  (para ffáae» * » 0.10
S A L Ó N  N O V E D A D E S
El éxito del día: Extraordinario acontecimiento 
La genial y notable cantante
P ila r  García,
Exito de la aplaudida canzonetista española
T I N A  D E S M E T
y de la celebrada pareja de bailes
S á n c h e z - D i  a
Escogidas películas. Secciones a k s  9 y a -las
Platea, 3 pesetas -  Bu teca, 0‘60 -  G.enaí»}',
La empresa ha instalado DOCE VENTILADORES en él salón, que hacen agrsk* 
dabilísima la temperatura. También ha quedado terminada la pintura de las butaca», 
mejorándose extraordinariamente las condiciones de Jas mismas.




o ,  o ,  iygg,
Mañana Viernes se celebrarán mises de nueve a once de 1*m a ­
ñana, en los Altares Mayor, Animas, y Perpótuo Socorro de ía Iglesia 
Parroquial de San Juan, por el eterno descanso del alma de
L» S E Ñ O R A
Dona M a r ía  M a t i ld e  M a s ó  Róura
de S a n  R o m á n  
Qtu folkcií es Madrid el día 6 de loj corriente;
Câ - Esí- P .  O .
La familia ruega a sus amigos asistan a tan pia­
dosos setos favor por el cual les quedarán muy 
agradecidos.
j£k Wbhm& Ü9 Moeííscs H ite s a M s »  mág 
psztig®* á* Andaiasta y da caayosf axpotlaeióa 
— DK --
.«US! ffilUÉO ElPÍÜSOil
ffinjtf&pag S® ttííü? y baja saltea pasa ara»- 
ía30tót3t»iA»i SsaiSasleaasB a mámeles.
WubiUth^a da toda ekee a* ebjstefi de pía* 
t e  autffie&i y granito. / .
é« ¡eeeomk'ada a! púbHeo no aoaftwfl» mis 
«stosteB patenvkdofl, eoa otras imlt»don#s ha* 
ofc»0 por algunos fabricantes, los «males dista»' 
mnahp »a b«Ue*a, ealiclacS y eolorífio. 
StseoRbión: Márgné» d» Larios, U.
Matftéki Vejarte, tí —MALAGA.-
Empresa absurda
La fábula de las Danaides sacando 
agua del pozo en ánforas siempre va­
cías, o Ja de Sísifo subiendo angustio­
samente la roca a lo alto de la monta­
ña para recogerla de nuevo desprendi­
da en la base, son la perfecta imagen 
de la labor de Alemania en esta guerra 
contra naciones que pueden ser pardal 
y  circunstancialmente vencidas, pero 
no aniquiladas en términos que deba 
poner fin a la lucha.
Es el esfuerzo alemán el eterno tejer 
y destejer, el constante anhelar y su­
b ir1 de que acusa el poeta al Genil: «Tú 
por s’or Guadalquivir, Guadalquivir por 
ser mat.» Pero ni el Genil dejó de ser 
Genil, n i el Guadalquivir Guadalqui­
vir, como Alemania no dejará de ser 
Alemania, 3> pesar de su loco empeño 
de absorver .al mundo entero.
Ya se conformará si, al final de la 
jornada, sigue afeudo Alemania y nada 
más que Alemania, acaso reducida a 
.más exiguas proporciones.
La obra de Penélope de Alemania 
resulta clara con la simple inspección 
de los hechos. La historia de la inva­
sión alemana en Rusia es el flujo y re­
flujo de las aguas en las orillas del 
Océano, tan pronto invadida» como 
abandonadas por las olas.
Alemania inició la acometida al de­
clarar la guerra a Rusia, pero luego se 
vió atacada en su propio suelo por su 
rival, que le ocupó algunas regiones, 
para luego, a su vez, ser invadida R u ­
sia y  ocupada en una parte por el ger­
mano, mientras los accidentes de la lu­
cha o la necesidad de retirar fuerzas 
para ot ros frentes cambie otra vez la 
situación .de las cosas y vuelva a otor­
gar la venta ja a los rusos, en ese vaivén 
interminable.
No es mas segura la situación de 
Alemania en Occidente, teniendo en 
cuenta que, si bien su posición en la 
frontera franco-belga es. más firme que 
en el frente ruso, tiene para el teutón 
3a desventaja de que lucha con dos na­
ciones dispuestas a sacrificar sus in- 
mensos recursos al exterminio del po­
derío militar alemán.
Aun suponiendo que Inglaterra y 
Francia, por lo pronto, no poseyeran 
suficientes elementos para derribar la 
muralla que les oponen las huestes teu­
tónica^! éstas acabarán por desfallecer 
y rendirse ante la voluntad inflexible 
de dos naciones que, si no alcanzasen 
a vencer en una acometida fulminante, 
tampoco pueden ser vencidas y que 
tienen en su favor el tiempo y mayores 
elementos de resistencia.
Por esta somera exposición de he­
chos, que son innegables, se compren­
de que la empresa del imperialismo 
germánico es absurda, #in finalidad ra­
pio nal.
No puede compararse la campaña de 
1870, que tenía por parte de ambos be­
ligerantes un objetivo determinado y 
práctico bien conocido: Por Alemania 
recuperar las provincias de Alsacia y 
Lorena; y por Francia extender sus 
fronteras hasta el Rhin.
Mas ahora ¿qué fronteras es posible, 
racionalmente, rectificar? Polonia ha 
sido más bien una carga para los ale­
manes, que arrebataron hace un siglo 
una parte, y  la otra sería para ellos un 
foco perenne de disturbios.
Esto no puede ser motivo suficiente 
para tan tremenda- lucha. ■
Y por lo que toca a Occidente, no 
puede la Plana Mayor de Alemania, 
sin e3tar tocada de locura, soñar en 
anexionarse territorios franceses. A n­
tes de eso se encendería la Europa en­
tera en la hoguera de la actual guerra.
Queda, pues, ante nosotros solamen­
te la perspectiva de las olas que vie­
nen y las olas que van; pueblos que 
invaden y son invadidos y  que no se 
dejan invadir más que temporalmente 
hasta cierto límite. Nada hay seguro, 
nada persistente, siendo está inestabi­
lidad bastante a agotar los esfuerzos y 
los medios más colosales.
Cuando Alemania crea tener asegu­
rada Varsovia, y 'vuelva algunos millo * 
nes de hombres hacia Occidente y vea 
que el tenaz moscovita vuelve a la car­
ga y recobra su perdido territorio y 
amenaza oh nuevo con incursiones 
dentro de territorio alemán, ¿qué hará 
Alemania? ¿Volver otra vez de Occi­
dente a Oriente para proseguir la ta­
rea que hasta aquí viene realizando?...
Más lógico y más humano es que 
Alemania 3e convenza de que lo que se 
propone no es factible y de que, con 
toda su fuerza, da golpes en el vacío, 
labrando ella misma su propia ruina.
A u stro-a lem an es y  ru sos
Es, realmente, "una epopeya g ran­
diosa la que los rusos están escribien­
do con las puntas de las bayonetas en 
i los campos de batalla de Polonia.
) Los moscovitas están en retirada. 
Pero su repliegue sobre nuevas posi­
ciones lo llevan a término con insupe-
I rabie heroicidad.La pugna rusa en el saliente polaco de su línea de fuego es maravillosa, < estupenda. Los germano-austríacos,
■ provistos de una'; artillería inmensa- 
í mente superior a la moscovita, han 
atacado con una furia que desde los 
i primeros instantes habría sido irresis- 
| tibie para combatientes menos ague­
rridos, para soldados que no tuvieran 
f el férreo temple de los rusos, 
f En todas las terribles luchas sosteni­
das desde que los austro-alemanes to- 
|  marón la ofensiva contra los rusos en 
las estribaciones de los Cárpatos, el 
, armamento de ambos combatientes ha 
! sido muy desigual. La artillería ger­
mano-austríaca ha producido siempre 
. en las filas contrarias estragos espan-
; tOSOS.
Pero los valerosísimos, los admira- 
* bles moscovitas, han contrarrestado 
- esas formidables arremetidas con gol- 
; pes de magnífica audacia. A los treme- 
bundos ataques de las falanges artille- 
¿ ras germano-austríacas han seguido 
fulminantes reacciones rusas de una 
horrísima grandeza, 
v Los invasores han avanzado, pero 
* a costa de pérdidas cuantiosísimas En 
sus filas, mediante contraofensivas te­
rribles, han hecho los rusos estragos 
espantosos. Ha sido como el choque 
‘ del bloque ingente de mármol con la 
mole enorme de granito.
En tales condiciones, derramando 
sangre a torrentes, sacrificando innú­
meras vidas, han logrado los austro- 
alemanes apoderarse de Iwangorod y 
en tra ren  varsovia. Dejémosles que, 
desvanecidos por esos triunfos, cuyos 
esfectos son meramente morales, cón- 
í  sideren en ellos vinculada la victoria 
{final.
v Lo que ahora es para los austro-ale- 
manes halagüeña esperanza, ha de con- 
’t  vertirse dentro de muy poco en dolo- 
|  rosísimo desengaño. El suelo ruso do- 
f  minado por el germano invasor es ya 
\  una inmensa tumba, y, a poco que la 
^ guerra se prolongue, si los hoy inci- 
h dentalmente vencedores persisten en
Como ja que sostienen Alemania e 
Inglaterra, es también la entablada en­
tre  Alemania y Rusia una guerra en­
carnizadísima, sin cuartel. La evacua­
ción de Varsovia es solamente un epi­
sodio de la trágica lucha en que se 




■1 sus locos planes de sojuzgar al gigan- 
encontrarán en sus dila-
Ju ven tu d  R epublicana
Ei Domingo 15 del corriente celebrará 
junta general ordinaria de segunda con­
vocatoria esta Sociedad.
Sa ruega a los señoras socios da núme­
ro, concurran este día, pues se han 
de frutar asuntos da gran interés.
El secretario accidental, Rafael E. He­
rráis.
Círculo Republicano del 9.° distrito
Por disposición del señor Presidente 
se cita a todos los señores socios de di­
cho Círculo, para el Viernes 13 del co­
rriente a las ocho y media de la noche, 
para continuar la junta general ordina­
ria, y que fué suspendida el Viernes 6 
Ó8l actual, por lo avanzado de la hora.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 11 de Agosto 1915.—El Secre­
tario, Rafael Cabello.
Notas municipales
La A lcald ía
En el expreso d® hoy llegará de Ma­
drid al primer tapíente de Alcalde, nues­
tro querido amigo y correligionario, don 
Diego Martín Rodríguez, quien se hará 
cargo de 3a Alcaldía.
T erm inando hoy la  h erm o­
sa  obra «¡Abajo la s  arm as!» que 
esta m o s publicando, se  reanuda- 
|  rá d iar iam en te la  in serción  de la  
|  in teresa n te  n ovela  «Los M ohica- 
& nos de P arís.»
i te moscovita,
% tadísimos dominios su sepulcro.
<4 Ni en Iwangorod ni en Varsovia'han 
a sido copados importantes contingentes 
\  de tropas rusas. La evacuación de am­
ibas ciudades se ha efectuado en la for- I m a previsoramente acordada por el al- 
Í to manilo moscovita. Las fuerzas que 
guarnecía^ ambas plazas las abando-
Ínaron, no a Í2 desbandada, sino orde­nadamente, cuanto s© que Ia resis­tencia sería mfmctufiSá^ el material de guerra lleváronselo touR €.n su re ­
tirada los rusos quienes, valerosamen­
te, no cesaron de batirse a retaguardia 
hasta que el grueso de las fuerzas vió- 
se libre de todo peligro.
Y allá van los heróicos moscovitas 
salidos de Varsovia y  de Iwangorod 
s camino del que ha de ser su nuevo 
frente de batalla. Marchan con todos 
los honores del que ha peleado con 
heróico ardimiento. Los mismos ad­
versarios lo reconocen en sus comuni­
cados al decir que las retaguardias ru ­
sas opusieron tenaz, encarnizada resis­
tencia a las tropas germánicas.
Como Varsovia e Iwangorod, es de 
suponer que serán evacuadas por los 
rusos otras plazas fuertes del saliente 
de Polonia. Pero los que con tanta he­
roicidad han defendido esas fortalezas 
no se retiran abrumadós por una gran 
derróta, maltrechos y en desórd'en tras 
un vencimiento ignominioso.
No- Van animosos, henchidos de pa­
triótico entusiasmo, en busca de  ̂un 
nuevo campo de reconcentración, 
donde reorganizarán sus huestes para 
acometer con más terrible ímpetu al 
adversario.
El desquite será tremendo. Vibra 
poderosamente en los corazones mos­
covitas el odio contra Alemania. Y a 
la larga, como el actual poderío ger­
mánico habrá de ágotarse forzosamen­
te, Rusia, que es inagotable en hom­
bres, podrá dar pábulo a sus ardientes 
deseos de venganza.
Alienta a los moscovitas en la pug­
na colosal que sostienen el odio recon­
centrado, el rencor inextinguible que 
sienten hacia los alemanes. Por eso es 
descabellado suponer que Rusia se de­
cida a suscribir, separadamente de sus 
aliadas, una paz con los germano- 
austríacos. Rusia no se lameñta, como 
dicen sus detractores, de soportar ac­
tualmente casi todo el peso de la cam­
paña. En su odio irreconciliable hacia 
Alemania y fiel a los compromisos que 
contrajera con las naciones que defien­
den su propia causa, peleará intesa­
mente con igual tesón que ahora,hasta 
que arroje de su territorio, derrotado 
para siempre', ai aborrecido alemán.
Italianos y  au stríacos
Los ejércitos italianos continúan su 
avance metódico, lento, pero continúo.
El plan del generalísimo Cadorna, 
uno de los, primeros estrategas de Euro­
pa, se va desarrollando tal como su au­
tor lo concibió, sin que en él haya ha­
bido necesidad dehacer modificaciones 
de ninguna clase. ¡Tan previstas esta­
ban todas las’ dificultades que en su 
desarrollo pudieran surgir!.
Quien con un mapa de los campos 
de operaciones a la vista se tome la 
molestia de seguir paso a paso la m ar­
cha de los bravos ejércitos italianos, 
ha de sentirse lleno de admiración y 
de entusiasmo.
Ese avance que los partidarios de 
Austria califican de irrisorio es una de 
las más bellas páginas que se están es­
cribiendo en el conflicto europeo.
El más formidable enemigo de los 
italianos, merced al cual los desmora­
lizados ejércitos de Francisco José pue­
den oponer resistencia al invasor, es 
el terreno, en algunos puntos inaccesi­
ble en absoluto.
En la línea del Isonzo tropiezan los 
italianos con una inmesa barrera de 
colinas amontonadas lasunas sobre las 
otras, en una extensión de más de se ­
senta kilómetros.
Al Norte de la línea cierra el paso 
una elevada montaña cuyos fuertes 
dominan todos los valles.
Al Sur está el mar por donde no pue­
den desembarcarse ni transbordarse 
tropas,debido a la proximidad de Pola 
y a la presencia de submarinos en aque­
llas aguas.
< Y esa barrera de colinas terriblemen­
te fortificadas es la que los soldados 
italianos van escalando en su marcha 
triunfadora hacia Trieste.
Las obras de defensa de los austríacos 
son, como decimos, realmente colosa­
les.
Durante años y años el Estado Ma­
yor austríaco venía fortificando y atrin­
cherando todas aquellas colinas, esco­
gidas comoterreno de resistencia. Pero 
en estos últimos diez meses las defen­
sas se han multiplicado con arreglo al 
método teutón: trincheras cubiertas de 
un extremo al otro de techos, al abri­
go de los gruesos obuses; comunicacio­
nes subterráneas entre todas las líneas 
de trincheras, numerosas posiciones de 
artillería perfectamente escondidas, 
etc., etc.
En la misma situación hállanse los 
otros sectores.
El avance en estas condiciones, lu ­
chando con obstáculos i naturales tan 
insuperables y aprovechados hábilmen­
te por los soldados de Francisco José, 
es, como decimos, una empresa colosal 
que lleva a cabo con visible éxito el 
ejército italiano. La conquista de una 
colina cualquiera, aun la menos eleva­
da, es tan difícil y costosa como la de 
una de las plazas consideradas fuertes 
por la estrategia moderna.
No obstante, en la línea del Isonzo 
las tropas italianas hállanse ya en las 
cercanías de Tolmino y Podgora, pla­
zas que estrechan más cada vez, cuya 
rendición, segura para breve plazo, 
decidirá la suerte de Goritz.
En el otro sector la artillería italiana 
emplazada en el valle del Adige y en 
las orillas del lago de Garda, bombar­
dea Riva y Rovereto, preparando el 
ataque de lá infantería,
La conquista reciente del monte 
Medette, al Nordeste de Ceina; Gues- 
tatta, en Carnia, y  la del monte Sei 
Ausi,en el Carso, ha sido un golpe cer­
tero aplicado al ejército austríaco, que 
ha opuesto una desesperada resistenciá 
y que no esperaba verse arrojado tan 
pronto de sus fuertes posiciones.
El pueblo italiano tiene una confian­
za ciega en su generalísimo, confianza 
que han justificado los hechos en el 
transcurso de las operaciones,
Cadorna, de temperamento frío, co­
mo Joffre, no trata de precipitar los 
acontecimientos y procura obtener los 
mayores éxitos con las menores pér­
didas. Esta es la mejor cualidad que 
para guerras como la presente puede 
tener üh caudillo.
No obstante, repetimos, el progreso 
de los soldados italianos es continúo. 
Cada metro de avance en sus frentes 
supone Un esfuerzo superior al que hu­
biera de realizar para avanzar un kiló­
metro en terreno menos accidentado. 
Italia, pues, con sus aliadas, marcha 
hacia el triunfo final, que, a la vez que 
de ellas, lo será de la Libertad y de la 
I usticia-_____  i ■_____ _
Desc&nce en pez el ilustra pomñáíégra- 
fo, cuya intensa kbof y fin» grecia sir-fi 
vió de honesta expansión a iodos les pú-f 
blicoa conocedores del habla eb Cervan­
tes.
P e t i t  P a la i s
Sección continua de 7 a 12 dé k  ñocha. 
Hoy función extraordinaria.*—Estreno 
a la comedia dramática en cuatro actos
L O R D  C H U S V S L E Y
Una d® k.s más folíeos creaciones dolí] 
arte cinemático.
Nota.—Aun cuando los gastos que oes-! 
sionan presentar en Málaga esta película 
son muy elevados, los precios serán loa 
siguientes:
Palcos con 8 entradas 3 pt&s., Butaca i 
0 30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, OTO.





D R  A M IG O S  D E L  P A I S  
Plassa de la  C onstitución  núm . S 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
Don M iguel Ram os Carrión
La dramaturgia española, uno de cuyos 
primeros puestos conquistó, a fuerza de 
laboriosidad, constancia y talento, Ramos 
Carrión, ilustre zamorano, viste hoy de 
luto. Guando aún podía esperarse de él 
ópimos y regocijantes frutos literarios, 
una rápida enfermedad nos lo arrebata, 
privando a¡ arte escénico de uno de sus 
más grandes y fecundos productores, a 
la juventud estudies» de un mentor cari­
ñoso, y a la sociedad, de un hombre 
bueno.
Era don Miguel Ramos Carrión hijo 
de un sabio magistrado, y su afición a 
las letras pueda decirse que despertó en 
él, al mismo tiempo que la vida. Sus pri­
meros versos los publicó, cuando aún no 
contaba quince años, en una revista lite­
raria que editaba Gaspar y Roig, quien, 
acaso por alentarle a mayores empresas, 
abonó al niño-poeta 12 50 pesetas por 
aquel su primer trabajo que daba a la 
estampa. Ei empleo que Ramos Carrión 
dió a esas pesetas, en edad tan temprana, 
demuestra claramente que en él vibraba 
un alma de artista, deseoso de bucear en 
lo desconocido. El después eximio dra­
maturgo, no conocía por entonces la im­
perial Toledo, y en hacer una rápida 
visita artística a la ciudad-tesoro, invirtió 
el primer dinero que ganó con suingónua 
pluma.
Con Eduardo de Lustonó salió por 
primera vez Ramos Carrión a recibir los 
aplausos del público en el teatro, estre­
nando ía zarzuela en dos actos: ün sarao 
y una soiree, que alcanzó gran éxito, 
entre cuya obra y Mi cara mitad, come­
dia aplaudida no hace mucho tiempo en 
el teatro Lara, hay muy cerca de un 
centenar de producciones que han lleva­
do en triunfo su nombre unas veces solo, 
otras unido al de Vital Aza, por todos los 
escenarios de España y de América, 
regocijando a las multitudes con la sana 
alegría de su musa cómica, o apoderán­
dose da las almas con la ágridulce filoso­
fía desús comedias. Fiel al principio de 
enseñar deleitando, don Miguel Ramos 
Carrión, cuando por premuras de tiempo 
o exigencias de empresas no pudo hacer 
otra cosa, dió al menos, ocasión con sus 
libretos para que la lírica española se 
desbordase en partituras como las de 
La Marsellesa, La Tempestad, La bruja, 
El rey que rabió, Circe y otras muchas, 
que aún saboreamos con placer, y cuyos 
libretos nos regocijan.
De la bondad de carácter de don Miguel 
Ramos Carrión, y del respeto que a todos 
merecían sus juicios, se hará un cabal 
elogio con sólo decir que ha sido el autor 
dramático que más obras ajenas ha leído 
a petición de sus autores, y que muchos 
de los que figuran en primera fila, deben 
sus primeros éxitos a las tales adverten­
cias de don Miguel, actuando de padrino 
para ellos; más de dos ilustres dramatur­
gos, daban al finado, todavía, e! cariñoso 
dictado de padrino.
Una conocidísima anécdota que acusa 
justamente la bondad y la rectitud de 
carácter de Ramos Carrión, es esta: en 
los comienzos de su vida de autor cómico, 
llevó a don Julián Romea, entonc«s ©x~ 
empresario y director del teatro de Varie­
dades, un juguete cómico para que lo 
leyera, enfermo entonces el famoso actor, 
devolvió al cabo de algún tiempo y de 
reiteradas visitas, la obra al jóven escri­
tor, excusándose de no aceptarla por 
ciertas inesperiencias propias de un 
principiante.
—Llévesela y corrí jala conveniente­
mente—le dijo Romea—y tráigamela des­
pués.
—Corriente—repuso don Miguel, reco­
giendo el manuscrito—pero, quisiera que 
me dijese usted qué le ha parecido la 
escena de los carneros, en que he puesto 
especial cuidado...
—¡Ah!... Sí, no está mal, pero es nece­
sario «limarla» un poco, y sobre todo 
acortarla,—contestó bondadosamente Ro­
mea.
Entonces Ramos Carrión, sonriente, 
y despidiéndose del actor ilustre, le dijo:
—Bien, don Julián; paro conste que no 
hay tales carneros.
Romea,comprendiendo que había caído 
inocentemente en el lazo que le tendía el 
ingenioso novel, recogió el manuscrito 
de nuevo y ofreció al jóven su amistad 
singara y su no despreciable protección,
BE SOCIEOA'S
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, la respetable señora doña f 
Trinidad Pajares y sus sobrinos, los 
hijos del Delegado de Hacienda dri 
esta provincia.
También vinieron de ía corte, el dis 
tinguido doctor don Guillermo de k 
Rosa y Keng y el apreciable jo ver 
don Antonio Pérez Montaut.
En el correo general vinieron de 
Andújar, don José Gómez Cervantes! 
y señora.
En el expreso de la tarde marcharor 
a Madrid, don Rafael Cavanillas, y e;| 
capitán retirado, don Martín Cendros,;
A  Córdoba fueron, don Fernando 
Guerrero Eguilaz y don Demetric 
Carvajal.
m
Se encuentra en Ronda el presiden-;]; 
te del Ateneo de Sevilla, señor Mon­
go Berna!.
m
Han venido de Granada, el conoció- 
do señor, don Manuel Callejón y el co­
merciante de aquella plaza, don A n­
drés de Codes y su bella hermana Ma­
ría.
Nuestro, estimado amigo don Luis; 
Martín Leal y su distinguida familia; 
se encuentran bajo la dolorosa impre-| 
sión de haber visto morir a su precio 
sa hija Lolita, de catorce meses de 
edad.
Reciban los atribulados padres y fa ¡ i; 
milia nuestro sentido pésame.
m
Nuevamente se encuentran en Mápf 
laga, el culto catedrático de paleogra 1 
fía, de la Universidad de Granada:! 
don Luis Morales y García Goyena y  ; 
su distinguida esposa.
•
La bella señorita Pepita Viichez, h:<V 
marchado a Macharaviaya, para pasa ?; 
una temporada al lado de sus herma jj 
nos los señores de Claros.
Para pasar unos días* en esta, hat? 
venido de Jaén, la distinguida señor:? 
y bella hija de don José Vigaray, ln | 
terventor de la Tabacalera en aquel 1; 
plaza.
m
Han marchado a Melilla, nuestro;! 
estimados amigos don Luís Valle p 
don Antonio Luque.
De Melilla vinieron, don Antón;.: 
Baena, los industriales de aquella pial j 
za, don Miguel Alcaraz y don Abra |  
ham Levy, y el comandante de Caba; 1 
llería, don Mariano Sánchez Lacorttiil 
acompañado de su distinguida familislf
m
Ha regresado a esta capital, acón '! 
panado de su distinguida esposa, do', I 
Luis Miró.
Se encuentra en Ronda, el genera- 
de brigada, don Fernando Carrera, eáf 
timado amigo nuestro.
En Ronda ha fallecido el éxcelent 
señor, don Agustín Castaño Sanche;;
A  su desconsolada familia envíame!1 
nuestro sentido pésame. f
Por el delegado de Hacienda de 2 
ragoza, don Juan de Dios Retes, 
sido pedida para su hijo don P edro ,: 
putado doctor en medicina, la mane 
la bellísima y distinguida señorita í 
vira Salvat Albert, hija de nuest 
querido amigo don Pablo Salvat.
La boda se celebrará en breve.
Han venido de Sevilla, la condí 
del Castillo del Tajo y sus hijos,
m
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Para pasar la temporada veraniega, 
han venido de Córdoba, el comandan­
te de aquella zona de reclutamiento, 
don Javier Ruiz del Portal y su bella 
esposa doña Purificación Torres Ba- 
rríonuevo.
Han regresado a Córdoba, don Fran* 
cisco Ruiz del Portal, don Andrés 
Roldán, don Antonio Jiménez de la 
Cruz y don Nicolás Guirao Barbudo.
Cámara de Comercio
C réd ito  p a ra  la  ex p o rtac ió n
La última sesión de la Cámara de Co­
mercio, dedicó preferente atención a la 
cuestión del crédito, acordando celebrar 
en plazo breve una sesión extraordina­
ria, exclusivamente destinada a tan im­
portante asunto. Base de todo ello es la 
siguiente real orden que la Cámara pu­
blica an los diarios locales para que lle­
gue a conocimiento de todos y puedan 
envi&rse observaciones sobre el particu­
lar a la Secretaria de la Corporación (Ala­
meda, 11, principal).
He aquí el documento oficial:
«No ha sido difícil, aunque haya podi­
do resultar laboriosa, la gestión que el 
Gobierno ha realizado cerca del Banco 
de España para lograr que inspire su 
conducta, en cuanto a dar facilidades al 
crédito privado, a normss y propósitos 
que sirvan para conseguir un notorio 
aumento en su rápida difusión. El pa­
triotismo de dicho establecimiento ban- 
cario, y la excelente voluntad de sus or­
ganismos de administración, inclinaban 
desde luego su ánimo, sin necesidad de 
los estímulos ministeriales, a otorgar las 
ventajas que fuera dable conceder, sin 
contrariar el criterio de prudencia en 
que deben inspirar todos sus setos.
Pudieron, pues, cristalizar en una 
fórmula satisfactoria, los deseos del Go­
bierno en cuanto a la acción provechosa 
deí crédito, para favorecerla exportación 
ds los productos nacionales y ia importa­
ción de las primeras materias que nece­
sita la industria española, así como para 
lograr las facilidades convenientes a la 
pignoración de las elaboraciones y de Jas 
cosechas, y consiguióse al cabo,'en los 
últimos días del pasado mes de Julio que 
oí Consejo de Administración del Banco 
de España acordase comunicar a todas 
sus Sucursales las instrucciones concre- 
ías y precisas acerca del modo de actuar 
para que prestasen eficazmente su con­
curso a la Industria y a la Agricultura.
Data de varios meses la preocupación 
del Gobierno en cuanto a ese problema 
y como quiera que no encontró fáciles 
sa aquiescencia y la cooperación da los 
Bancos para establecer por R. D. un 
consorcio entre los mismos que signifi­
case una nueva y poderosa institución 
henearía capaz de satisfacer las necesi­
dades nacionales respecto de los indica­
dos extremos, gestionó que el Banco de 
España extendiera sus operaciones en 
form® adecuada, para lograr los mismos 
fines y obtener qua prestara, con toda la 
amplitud necesaria y factible, su auxilio 
a los Bancos particulares que se dispu­
sieran a operar con una marcada orien
AGOSTO
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En el Gobierno civil
Gentenario de Cervantes 
En el despacho del señor Gobernador 
civjí, s# reunió anoche la Junte del cen­
tenario de Cervantes, cambiándose im­
presiones sobre los preliminares de las 
fiestas qua se proyectan organizar.
E l je fe  da P o lic ía  
Nos dijo el Sr. Ugarte que había hacho 
su presentación oficial eJ nuevo jefe de 
policía don Es^quiel Rodríguez da Calis, 
quien seguidamente enc&rgóse de su co­
metido.
Bebed la; ásete y ya célebre;
: : : : : apa; áe : : : : :
D E P  S I T O  C E N T R A L :
Sucursal en Málaga:
MORATAUZ
B A R Q U I L L O ,
P í a s  a  del S iglo ,
Laxantes sin. perjudicar ia asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
4 .  —  M A D R I D
núm ero 1.
1  ¿ación protectora de la Industria y de la 
1  Agricultura de la nación.
| A esos efectos, el Banco ds España se 
1  ha mostrado propicio a anticipar fondos 
IjV. sobre las mercancías que se exporten, 
J dando las mayores facilidades posibles 
para ia intervención ds algún Banco o 
Banquero a fin de que, si ¿cíuar como 
intermediario, le cada las letras que mo­
tiven aquellos anticipos y obtenga, en 
1 cambio, hasta un 25 por ciento, de los 
intereses liquidados en cada operación; 
y, además, se halla dispuesto, como lo
I .ha evidenciado en Jas aludidas instruc­ciones comunicadas a sus Sucursales, «1 conceder igual comisión a los estable­cimientos que afiancen la constitución de depósitos de producios elaborados o 
de cosechas y ia conservación o custodia 
de éstas o aquéllos, y para ©se fin giren 
fj una íeíra a cargo del depositante, la cual 
rípuede ser luego descontada.
; Requiere la eficacia de esos propósi- 
||to s un aumento de crédito por parte de 
Ifích o  Banco nacional ¡a ¡os Bancos, bsn- 
i, queros o establecimientos que se prepa- 
I (C a aperar en la forma indicada, y tsm- 
|jhién a ello so muestra dispuesto, con lo 
i :ual es visto que no sólo sin sacrificio, 
jSino o nieniando ventajas aprecia bles pus- 
!de I& banca privada aumentar el volu- 
m®n de sus operaciones y colaborar con 
..¡.■ganancia a ios fines patrióticos a que el 
1 'bierno y el Banco da España han pro­
atender solícitamente; pero ccu- 
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por apatías o desconfianzas en el éxito, 
no se utilizan los cambios que, desbro- 
jr.&áos de inconvenientes, podrían facil­
í te n te  seguirse, y por eso, aún cuando 
- -vrensa, tornavoz solícita de cuanto im- 
>orta ^  interés general, ha hecho públi-
' " ' referido acuerdo entre el Gohíer•o yo ©1» „
áíio y ©1 Basto/1’ ^
La servido qu8 -se P0K«a- en
CLUB PALOSFILO
f
» Palos 3 de Agosto de 1915 
5 Memorándum uúm. 38
> Jueces milclpscs M 
1 Huevo linio, ¡M!
Les dedica este ¡ Memorandam su colega 
J. M. Prieto ¡descendiente del Alcalde de 
este pueblo, en la época Colombina 
El descubrimiento de las Indias Occi­
dentales, ha hecho que el mundo entero 
ame y admire a España y no olvide a 
Puerto Palos. Dió margen a que se 
consigne en las páginas de la historia de 
España, un hecho que hace época en la 
historia de la Humanidad. El insigne Ca­
nalejas comparó el descubrimiento con 
los hechos mitológicos.
Ni la acción destructora del tiempo, ni 
la ingratitud de los hombres, han podido 
borrar las tradiciones do la Villa de Pa­
los y del Convento de la Rábida, que se 
encuentra en su término Municipal.
Existe una generación altruista, de la 
cual forman parte los Palósfilos y las 
«Hijas de Isabel», que viven estudiando 
y conmemorando hechos de la historia de 
Palos, como el aniversario de la partida 
de la flotilla descubridora. No se eangsn 
de admirar y celebrar las hazañas deí 
gran Almirante; de Pinzón; de Niño; da 
Garí- Fernández; de Fray Juan Pérez; 
de Marchen*; del Alcalde Pristo, y de 
cuantos contribuyeron a la más grande 
empresa que vieron los siglos.
Puerto Palos conserva en sus tradicio­
nes el recuerdo dal entusiasmo con que 
cumplió su misión, y de la energía que 
desplegó para llevarla adelante, llegando 
a tal extremo, que arrastró su industria, 
su riqueza, y colonizó las nuevas tierras 
que habían descubierto sus hijos, emi­
grando en tal número, que despoblada, 
no ha vuelto a recuperar su antigua gran­
deza. En los tiempos del descubrimiento § 
tenía ocho parroquias y hoy solamente 
tiene una, la cual, ni como recuerdo his­
tórico, ha merecido la protección oficial. 
Tanto la madre Patria, como sus hijas de 
allende el Océano, están en deuda sagra­
da con Puerto Palos, por que como ha di- 
eho muy bién el poeta Argentino Ba­
rreos :
COMISION PROVINCIAL
Bíjo la presidencia dal señor Rosado 
González, y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión Provincial, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Es aprobada Je cuenta de los m s \<s 
censados en el correccional de Ronda 
durante el segundo tríméetre dal presen­
te año, importante 549 05 pesetas.
Se sanciona una solicitud de don Jaime 
Parteé ó Heredia, p«ra que dei expedien­
ta sobre creso, óa de une Granja Agríco­
la en esta provincia, se desglose y entre­
gue el plano que tiene presentado.
Pasa a informe de 1» AlcaioL ¡a recla­
mación de don Miguel Víi!ar- j-¡ Ortega, 
contra su cuota del reparto c« arbitrios 
girado por el Ayuí.teorí ¿r¡io de. Cuev&s 
del Becerro, para al año actual. J
Respecto a un oficio del Adnainsíraáor « 
de la casa de Expósitos, sobra las quejss í 
que contra su nodriza formula la expósi- j 
ta ds Vólez-Máíaga Amalia Petra, que f 
interesa se la traslade a ía cusa Central, \ 
acuerda la Comisión que se Ja re coi a y í 
que ingrese en la casa Central §xpó- f 
sitas, como solícita, {
Se remite al negociado para su informe, ! 
previo reintegro por los interesados de j 
les solicitudes, una solicitud de don Ju®to t 
Ruiz Romero y otros concejales de Ge- f 
nalguacil, para que se les admite él pago \ 
proporcionalmente de la cantidad que f 
adeuda aquel Municipio por contingente j 
provincial dei cipria trimestre de 1914. f 
Se sanciona ai ingreso en la sección I 
respectiva del Hospital provincial del f 
presunto alienado José Martín Portillo. f 
Se remite al negociada para su informa, i 
un oficio dei diputado visitador deí Hos- i 
pííal provineklj remitiendo varias certi- j 
fieaeioaes expedidas por la Dirección : 
facultativa dal Establecimiento, do haber • 
terminado el periodo de observación ds 
otros tantos alienados.
Se sanciona de conformidad la solici- I 
íud del facultativo don Eduardo Parra | 
Peláez, para qua se la nombre módico $ 
honorario del Hospital provincial, y el 1 
ingreso en al Manicomio del presunto 
alienado José Cano Morgrdo.
= o
PETROLEO MONFORT
liste^excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
.flexibilidad, impidiendo su caída.
Por^sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
^ájjwcazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
tuít|f|nica, crea -cn-poco tiempo tina abundante y sedosa 
caballera.
DE VENTA m TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
ptasM.7B frasco pequeño tf 3.50 frasco grande
O
Don
M. ©1 Rey (q. D. g.), se 
>ner que se ponga «
Tonccimiento^ áci Y> S- dích,° scuf rdo
«El gérnoen de la sangre, no se vierte en vano.»
En el «¿ño de 1846 se dió un Decreto 
para que el Convento deJa.Rábida fuera 
refugio de veteranos marinos y, ahora los 
Palósfüos, amantes de todo lo que se re­
fiere a Náutica, proyecta» en este Monas­
terio crear una Escuela Naval del Conti­
nente Colombino; Escuela de la cual sal­
drán todos ios años los alumnos en viaje 
de práctica, haciendo una regata de ya­
tes de vela, que reproduciría la primera 
etapa de la expedición Palcña, que ven­
ció al Océano Tenebroso.
Los duques de Montpensier, compade­
cidos del estado ruinoso en se que encon­
traba la Rábida el año de 1854, abrieron 
una suscripción excitando el celo de las 
autoridades de la provincia y del Gobier­
no, a fin de reunir fondos con qua res­
taurar el célebre Convento.
¡Cuándo vendrán otros duques de 
Monípersier, que se compadezcan deí 
estado en que se encuentra este cegado 
Puerto, en donde se aprestaron las na­
ves, y de donde partieron y a donde re­
gresaron, de aquella colosal empress! 
¡Duques a quienes les inspire lástima la 
Fontanilla, donde hicieron la aguad», las 
Carabelas! ¡Que amen la iglesia de San 
Jorge, de tan santo recuerdo, y tengan 
compasión de este honorable pueblo, que 
dió sus hijos para descubrir y poblar un 
mundo, honra de España!...
En tanto que otro Montpensier no nos 
visite, estaremos los Palósfüos y las 
«Hijas da Isabel» en las tres fachas me­
morables, en la «Casa Argentina», can­
tando las glorias de este Puerto, da su 
iglesia, y da la Fontaniiía, no desmayan­
do nunca y repitiendo el ¡Avante! ¡Avan­
te! del gran Pinzón...
Tanto porque conserva históricos mo­
numentos esta Pueblo, como por ser la 
cuna del descubrimiento, es donde debe-
U N A  V E L A D A
De verdadero acontecimiento podkmos 
calificarla velad? que el Domingo último 
celebró el Centro republicano dei 9 ° dis­
trito, en su local de la calle de Ssn Pedro 
1Q y 12. _
El bonito y espacioso salón era insu­
ficiente para contener ol extraordinario 
número de personas que concurrieron a 
tan agradable fiesta, ávidas de saborear 
los chistes que contiene la preciosa come­
dia original de Federico O .iver, titulada 
tLos semidioses.»
Si los notebles y estudiosos «fieionados 
que actúan en dicho Centro no fuesen 
bien conocidos, tendríamos que hacer 
mención de Ja labor realizada por cada 
uno de ellos, y sólo hemos de decir que 
las Srtas. Murillo y íílesa estuvieron ad­
mirables en sus respectivos papeles, y 
que los Sres. Ruiz, Muñoz Pugnaire, 
Quiñones, Píédrola, Briones, Montero, 
Espejo y Riera fueron, como siempre, 
muy aplaudidos por el concurso, que 
obligó a los artistas a salir varias veces 
a la escena al final da cada acto.
Nuestra felicitación a la Junta Directi­
va por sus desvaloren proporcionar ratos 
tan agradables, como instructivos
t
JtOf iDEMIA  C I V I C O
P re p a ra c ió a  p a ra  In g e n ie ro s  ag ró n o m o s, C am inos, C a rre ra s  
M ilita re s  5?- E scu e la  N aval
Director: D en ' Luís Díaz G iles
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad Victoria (Inglaterra) 
Plaza del S ig lo  y  Correo V iejo, 2 .—M ALAGA
. Notable éxito cíesele su fundación ea todas las Convocatorias, habiendo logrado ingre­
sar siempre alumnos y en pmporción superior a todas.
Relación de alumnos ingresados, sin contar aquellos que aprobaron diferentes grupos, 
algunos de los cuales basta el quinto ejercicio en varias Academias.
Convocatoria actual 1915
Emilio Alonso Giménez..............................
José María García Valenzuela.............................................
Manuel Lafnente González. . .........................................
Enrique Kaibel Navarro.........................
Emilio Alonso Giménez..................  ]
Manuel Carrera Fresneda . . .
Manuel Lafuente González. . . . . . . . .
C onvocatoria de 1914
Arturo Díaz Rodríguez........................................
» Leopoldo Díaz Heredia.
» Manuel Nieves Muñoz . ; ! .* ". * *
» Leopoldo Díaz Heredia. . .
. C onvocatoria de 1913
Don Eduardo Lassala..............................................
» Ricardo Paños.................................................. ' .
» Miguel C ánovas........................................................
» Eduardo Lassala . . . .
_ C onvocatorias «interiores 
Don Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la
1 sentará una bonita comedia délos splea-
I didos hem síios Quintero.Ea dicb*. velad®, tomarán parte los ce­lebrados artistas de varietés, excóntrl- | eos, cantantes y bailarínes, «Les Ka- 
j meioski», de los (Bohemios Maiagus- 
1 ños».)
f Sa suplica s los señoras socios sa sir­
van presentar a! billete a ia entrada.
A las 8 y m edís.
Ei secretario, Rafael Cabello.
Don





Academia de Ingenieros. 
» >r Caballería.
» » Infantería.
Academia de Artillería. 
» » Infantería.
mes venerar la epopeya colombina. 
Agracemos mucho los festejos populares, 
 , a 4 banquetes, bailes y hi&sta la Exposición,
fm de que pueda áutoL,Jaaamsnís * que ideamos nosotros, y se celebra en 
I momearlo a los agricuííólf-ss, “ |  algunss capitales,.. Lamentamos que
< íriales y comerckníes de esa provmda, ^  conmemoraciones no se hsgan ex- 
^iíimulándolos a aprovecharse de sus |  tensivas a ípd® España, como ya en el 
jfveKísj&s e incitando a la Banca lócala ¿Nuevo Mundo se nos da el ejemplo, 
^operar da «cuerdo con la sucursal res- |  y  en tanto el «Club Palósfilo», no pier- 
I pectiva del Banco de España &n la for- |  ¿e su tiempo: Y* se nos considera como 
va» de que ®uíes se ha hacho mención. |  jos mantenedores de las tradiciones 
De real créenlo conaunieo & V-S. a ^ Paleñas, por encontrársenos siempre en 
los efectos que quedan señalados 3 míe- |  k  palestra, (manejo frakA de tergiversar 
resándoio que partícipe á este Ministerio > a]gUna parte del histórico vieja de ios 
los obstáculos que hallen ea provm- |  Argonautas qu© tripulaban las Carabelas 
íjfeia, si se presentaran, la» re fe rid a s» ^  |  ^§§pí|t Msría», «Pinta» y
I AI degpeálrmá áa lose señores Jueces, 
|  ruégeles interpongan su influencia para 
* que sea atendido el deseo de Municipio 
& la  Palos, de ver pronto insíaiados loa 
Pabellones de las Repúblicas del Nuevo 
|  Mundo, en la calle de «Indias Occidenta- 
|  les», entre Palos y la Rábica.
M  Juez Municipal? 
f- M. PfljETü.
racionas,
í|; Dios guará© a V. S. muchos años.
Madrid 2 da Agosto de 1915.—Baga- 
m a l.
Señor Presidente de la Cámará de Co­
mercio y de Industria d© Málaga.»
S e  a lq u ila  
El piso principal y segundo de la ceíie
d®i« A lcubilla,uúm  ero 26.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Se han hecho extensivos los beneficios 
da la real orden de 14 do Abril de 1896 a 
la clase de tropa y asimilados, inutiliza­
dos por enfermedad adquirida encam ­
pana en los territorios de Africa.
También se han hecho axtensivas a 
las fuerzas áe carabineros los beneficios 
de gratificación de f gus, que disfrutsn 
las fuerzas de la guardia civil y del ejér­
cito.
L A  H E L A D O R A
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una peqiieña cuota conservar 
sus especies frescas y libies del contacto del 
aire y  de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto, alguno para 
montar su establecimiento a la altura da los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos ios artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: i 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VIGTORJA.—Especerías 34 al 38
MIOTEL DEL PINO |
C LIN IC A  D E N T a T
J. LOPEZ GXSNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y medl§ § SS3 y  oa 2 a 6
d© ¡la «¡arde
K gP gpfr am dolor. Honorarios módicos 
San Juan núm ero 1, pral.
Academia del Arma)
» José del Pino............................... j '
» José del Alamo
» Ignacio Muñoz . . . . . . . . . .
» José Cánovas (un año de preparación) .
» Lucas del Corral...................................
» Francisco de Toledo (un año de preparación) 
» José Sánchez Pavón (ídem idem) .
» Joaquín Yillalón . . • . . •
» Lucas del Corral.................... •





IntendenciaT,,., ó' , N • • , ...................................................  » » i t
naansa Reglamentos en la portería de esta Academia, Seeretaría: los Sábados de diez a doce.
, ,Ióa matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día l.°  de Septiembre bas- 
» w L qi10 V-arán comienzo las clases, advírtiendo que siendo limitado el número de 
alumnos serán preferidos por orden rigurosa de Matricula.
En el negociado eórrespondiente d© 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes d® accidentes del trabajo da loa 
obraros siguientes:
Antonio Bueno Sánchez, Antonio Mu­
ñoz Cómitre. Caripu Lóoez Ruiz Jua- 
quin Rodríguez Victirihi José Sal*s V*l- 
po, Euriqu» Muñoz Bandera. Msnuel 
Márquez Jiménez, Luis Pascual Viidiez, 
Manuel Cholvís BombercLi, Salvador 
María Sedeño, Francisco Biáoco Ba’mal 
y José López Martin
En si vapor correo llagaron ayer de 
Moflí!» los señores pasegej’os siguD-ntes:
Don Fernán Cortés, doña Aurora Vilia- 
nueva, doña Prassntecíón López, don 
Ramón Vfiísnuav». doñ'j Rosalía Mar­
tínez y don Casto González.
L*i Dlrracclón gáneraída Obras Públi­
cas ha señalado el día 4 «id próximo 
me3 de Septiembre para la adjudicación 
en pública subasta da las obr»s de repa­
ración de ios kilómetros 1 al 22 de la ca­
rretera de Cádiz a Mái®g#. cuyo presu­
puesto es áe pésetes 189 954 86.
fí! día 16 del actual se celebrará «n los 
almacenas de esta Aduana, la venta en 
pública subasta de varias mercancías 
procedentes de abandono.
árrifeéfe'f Pascual
B m z te  al poí msyw y msss? ^  F e r r s tó i
13. Santa María,
m — 1
3 Safaría áa coctrse,' flerráfniehtas. Hccros, Chapa© á t zinc tafóA, 




G R A N A D A
y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p a
Id" nmvITYi o ni "Li-rt — -   t ■ 1 •para lajpróxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito en  Málaga: Cálle de C uarteles, nüm .
■ ®  ¿ Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H Ú N 0 1G A 11 I ¥ 13- — GRANADA
2 3
: Exploradores malagueños.—Ordenada 
* por Jafatur* la raorgamzación de la 
| tropa de Málaga, en grupos de cuatro pa- 
I trullas', por el presente se hace saber que 
i el domingo 15 de los corrientes deberán 
'  concurrir todos los que componen la tro­
pa da exploradores malagueños, a las 
cuatro déla tarde al «SkátflvCíüb» (Cam­
pos Elíseos) en traje de paisano, y al ob­
jeto indicado, entendiéndose que ios que 
I no concurran sin justificación, serán da-
Idos da baja en la misma'.Ls «Gftcets» del 10 publica una real |  orden convocando a oposiciones psra in- 
| greso ea el cuarpo médico de sanidad 
¡ exterior.
i  -
I i Se epcu3nlra vacante la plaza áe cficiát 
^ áa secretaría del juzgado dé primera ins- 
|  tancia de Larache, y ía dri juzgado de 
paz de Arciía, dotadas con 3.000 pesetas 
de sueldo anual.
Las instancias al ministro de EsMde, 
hast® e! 15 de Septiembre.
La Inspecnión 'g^narsl do Sanidad ex— 
tariov ¡anuncia qua según las noticias de 
nuestro embsjador en Viéna.lss epidorma, 
colérica ofréca caracteres atermasites en 
aquella nación, por el nú íbero da inva­
siones y de víctimas que ocasione, espe­
cialmente en te. Alta y Baja Austria, eu 
la Bohemia y en e! reino de Hungría.
JULIO GOUX 
A lm acén
de F erretería  al por
_ __ _ mayor y menor
JU A N  GOMEZ GARCIA’; 2 0  A L  2 6  
Batearía da cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
aillería, Clavazón, MaquiBariij'Cemerjío, 
ate., etc.
EL POPULAR
Bb  vané® en M ADRID,
F n a r ta  d a l S o l. 11 ▼ 13.
En G R A N A B A ,
Acera® dalO&á&Bo, n ú m . 13 
EnBOBADLLLA,
B iblioteca de la  Estación.
S&sa e¡ día 11 da Agosto de 15115:, 
Alto» bwfoméieiot» redueidaf, » 0.' 
Máxima dal día autarior, 32‘0. 
Mínima del mismo día. 24‘2. 
Tarmómeteo soeo, 27!6,
Idem húmedo, 22'6.
Keaeeión da¡ víeaío, N. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas 
®íísdo dal eiab, despejado. 
Idem del mar, calma, 
Evaporación mtm 4‘0.
Cdavla en mito. 0‘o.
Ha tomado posesión deí c%rgo da juez 
municipaS de Guaro, don Jubón Blasco 
Crespo.
■La Dirección general de Obras públi­
cas ha dispuesto el pago da las expropia» 
a cionea de varias fincas da la travesía 4® 
I Ronda, con motivo de la construcción de 
i» carretera de Ronda a San Pedro Al­
cántara.
Éíkmnoiún M©£.'Btóroióg'3 o» á&a
760‘9,
30
N O T IC IA S
Yetada.—La Junta directiva del Can- 
tro Republicano del 9.° Distrito, tiene el 
honor de invitar a los señores socios y 
familias de los mismos, a la velada tea­
tral que tendrá lugar él próximo domin­
go en nuestro domicilio soéíál, calle de 
San Pedro, 10 y 12, eh ®l cual se repre-
Es muy probable que el próximo día 
22 sa celebre en nuestro circo taurino 
una novillada nocturna, en la qúe actua­
rán Andaluz, Rodarte y Carmcerito, li­
diándose loros de Tovar.
-
Ayer falleció en esta capital al señor 
don Esteban Pérez Ayala.
Reciba nuestro póseme la familia do­
liente.
«Mundo Gráfico» qua anoche se puso 
a 1» venta en Málaga publica dos curio­
sísimas fotografías de la aparatosa cogi­
da de Belmonte en Santander, entre otros 
originales de gran interés,
Agua Colonia 
sata.
Orive. Tubo: una pe-
,a tercera ÉL POPULAR
J. A V I S O
J a evos. 12 de Agesto 115.
FAGOS
“gj; El depositarlo d©l décimo númsro 3743 „
correspondisnta al sorteo de la Lotería i  
Nacional celebrado ayer en Madrid, Sal- I  
vador Vfllanuova Castillo, participa a los 1
Pesetas.
Ninguno.
Existencia para el 5 da Agosto.
poseedores do recibos, qu¡s estos se de- 1 TOTAL,
ciaran nulos. _  |  R e c t ó a n i ia  d¿l
Gura e! estómago e intestinos si Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
A yudantes y  Sob restan tes  
de _ Obras pú blicas
Academia de preparación teói ico-prác- 
tica.
Correo Viejo núm ero 1, bajo
I
S u c e so s  lo ca le s
El guardia de Seguridad número 81 
detuvo ayer & José Di»z Muñoz que en 
las proximidades del establecimiento bal­
neario ds Apolo se refrescaba «vistiendo» 
«1 traje de Adán, sin proveerse ¿e ba­
ño áor.
El «fresco» pasó a ios calabozos de la
Aduana. í¿||;U/T v jp  V ;
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Francisco Ruiz Quintana (#) «Ratón» y 
Antonio Palomino Gámez
De la provincia
Del cortijo «Salinoso» término de Sie­
rra Yeyuas, han desaparecido tras c a v ­
ilarías de la propiedad de Julián Alvarez 
Pérez.
Se ignora el paradero de dichos semo­
vientes, por lo que la guardia civil prac­
tica diligencias.
El vecino de Banamargosa, Ramón 
Clavero Yurte (a) «Manga,»" ha sido de­
nunciado al juzgado municipal, • como 
actor del hurto de cierta cantidad de Al­
mendras, a su convecino José Clavero 
Sánchez, habitante en el Arroyo de las 
huertas de aquél término.
-y  ̂yy , I . ' y: tpMí
» del Pala 
a da Churriana » „





Suáres „ , . , . t .
Morales, . , |
Levante,
« „ „  , ,
Ferrocarril.
Zamarrilla, , , ,
Palo. \  , . , ; ; ■ *
idnáapb
Mustie . . . , /
(jp ira i, , , „ y 
Suburbanos Paeart», , „
T®taL 2 049*55
C am eja  t e r s o s
«acaudado» obtenida en el di» 11 de As-os- 
to »or los conceptos siguientes'
Por ínhusaaeioiiíjs, 476! 50 pesetas,
For pap&aneñeias, IO.VOO pesetas.
Por exhumaciones, 105'00 pesetas 
¿ or registro..de; panteones y ¡nichos, 00:9¡3 

























;KA m  GÍNÓO JSXS'CTTOS,
r n  n  k M í
LiUi 1 I# f | í in
w m m . n m m m m .  col»
BOIMi® MMATIOCK. A
Sólo cuesta xiua i rm L
CONABONAD
Sulfato ° e
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VFMTS a l m a c e n e s  y
£ m u  ñ ,  DEPOSITOS DE ABONOS
FOLLETOS CON P d T tTo™* 







El juicio sobre estafa señalado para 
ayer en la sala primera, se suspendió 
por incomparecenci* del procesado.
Igual suerte corrió la vista déla causa 
por hurto que debió celebrarse en ia 
sección segunda.
S eñ a la m ien to s para hoy
Sección i.*
Vólez. -—Estafa.—Procesado, Berna rdo 




do. José Carrasco ’Medina.— Letrado, 
señor Casero,—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
N o ta s  de jMarina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
En esta Comandancia de Marina lia sido 
inscripto, para sel ingreso en la Armada el, 
joven Fernando Galo Gómez.
Jifofiicül» comcFdai
Vapores entrados
Vapor «Cabo Quejo», de Barcelona.
» «Navarra», de Almería.
» «Teodoro Llórente», de Melilla.
Vapores despachado» 
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla 
* . «Navarra», para-Cádiz.
» «Cabo Quejo», para Sevilla.
Finca ©n Churriana
D r. C a s tr illo
m e d i c o -d e n t i s t a
LIBORIO GARCIA, 6 y  8  l .°
B A Ñ O S
D E  LA
E S T R E L L A
de agua de m ar y  dulce a i
Sé alquila lá casa calía da San Fsr- P^yasde la Malagaeta {Málaga), 
nando, número 7. «m la barriada da Chu» T®mPoraáa; d® 1*° de Julio 
mana, I n , el 30 d© Septwmbr©
|  Médico: D, José Impelhíiari
PLAZA DE TOROS
G »„ dirigid. por
6quiHbris(a3°mbr0S°! Ex“° Sr*’‘d” de los " “ '“ r  í  »xir .o Pd¡M ri„s Jo .g l.ur
T H E
El local más fresco
O R I G I N A L  R O I S S
o Málaga.
P R E C I O S
Entrada general — — _
Entrada especia l con tran vía—
S illa s  de P is ta — — — __
—■ 0 ,2 5  cén tim os
— 0 ,3 5  »
— 0 ,5 0  }>
Jt
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«ata Tesorería de Hacienda 58.684*58 pesetas.
Ayer fueron constituíaos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Andrés de Rívas Torres Linares, 
392*35 p e ía is  pata responderá la reclama­
ción de la cuota de consumos del año actual 
que le exige el Ayuntamiento de Gasarabo- 
iiola.
Den Miguel Mesa Domínguez, 52*64 pese­
tas para Responder a la resulta de la reclama­
ción ae la cuota del tercer trimestre, por-con­





G o b ie rn o
Tokio.— E! Gobierno japonés se ha
constituido en la siguiente forma: 
Presidencia, conde de Okama. 
Hacienda, T. k ilo  mi.
Interior. Jkk¡
Comunic»cienes, ísnudo-Ninoura. 
Marine., viceálmiratíte Tomasebéiro- 
ksto.
La Dirección General del Tesoro Público f  La presidencia. *.e.encargará interina­
ba acordado i a devolución da 335*23 pesetas t o?.snte de la cartera ée N egocios Extráñ­
alos herederos de don Juan Sánchez Rodrí--l jéros.
guez, por ingreso indebido en concepto del |  Los departamentos ¿le G uerra, Justicia 
impuesto de derechos reales. |  y Agricultura no vamn.
Ha sido nombrado oficial tercero de esta 
Administración de Contribuciones don Rafael 
Laparte Aguilar, que era de cuarta de la 
misma dependencia de Córdoba,
For el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Dionisio Torrecilla Mora, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Marcelino Mora Escalona, brigada de 
infantería, 135 pesetas.
Julio Díaz Navarro, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Pedro Campo Hernández, carabinero, 38*02 
pesetas.
desprendieron varías enormes rocas y 
gran cantidad da tierra, sepultando 150 
reses lanaíes que allí pastaban.
Les pastores y lavanderas'qua estaban 
en el rio se salvaron por hallarse algo 
distantes.
Una mujer recibió varias heridas.
H uelga
|  Cartagena.—Los patronos y obreros
I mineros colebraron una reunión, a. eon- 
* secuencia de la cusí quedó resuelta la 
í huelga minera.
| Lema
f  S in  S t.Wstiái».—El ministro de jorna- 
i ¿a paso toda?; k  rnsñsna en su despacho,
I ocupándose dé asuntos comerciales.
C ortesía
San Sebastián.—El obispo de Fernan­
do Poo cumplimentó a doña Cristina.
D enu ncia
Bilbao.—Los almacenistas de carbón 
visitaron a las autoridades para denun­
ciar que se están exportando al extran­
jero grandes cantidades de carbón vege­
tal, de las zonas de Arraíia, Caberio y 
Orózco.
Ds continuar esto, no podrá adquirirse 
combustible a ningún precio.
También han pedido apoyo a la pren­
sa para hacer una campaña, a fin de im­
pedir 1® exportación.
Clausura
Barcelona.—Comunican de Reus ,que 
el gobernador de Tarragona citó a la 
eomisión obrera á® hombres y mujeres, 
j que trabajan en la Fabril algodonera, pa- 
¡ ja mitificarles ser cierto e! cierre de la 
! fábrica, quedando paradas 700 personas.
! In te ligen cia
i Barcelona.—Una comisión de patronos 
y obreros tipógrsfós se reunió hoy, lle­
gando a uñ acuerdo,.
Inmediatamente dió comienzo el tra­
bajo.
R eunión
Barcelona.—Las juntas obreras se re­
unieron en su Centro para resolver si 
los trabajadores de Jas fábricas de hari­
nas han da formar parte en la sociedad o 
constituirse independíenlas.
No.ss llegó a un acuerdo.
Hoy conferenció el gobernador con los 
patronos harineros para anunciarles la 
teníativa de los obreros para constituirse 
en sociedad y expresarles el temor da 
que vayan a la hue;ga.
E m igración
Barcelona,—Continúa Ii¡ emigración 




ros ejercen coacciones obligando a los 
compañeros a engrosar la hue!ga 
En la entrevista celebrada no se llegó 
a un acuerdo.
Lo propio ocurre con los toneleros.
Las autoridades adoptan precauciones.
En la  p laya
Santander.—La familia real estuvo an 
la playa.
A udiencia
Santander.-—El rey recibió ®1 señor 
Pérez Galdós, a quien acompañaba Na­
varro Reverter.
Don Alfonso elogió las obras del ilustra 
don Benito.
Preguntado éste, declaró ser francófilo 
y anglófilo, juzgando una obligación ma­
nifestar su parecer, favorable a la causa 
de los aliados.
Después hablaron largamente de la 
guerra.
A ta salida, negóse Galdós &,revelar 
su conversación con el rey, limilánáos© 
a decir que guardará gratitud a las defe­
rencias d© don Alfonso.
M iranda
'Santander. — El ministro de Marina 
despachó con ei rey.
.'JHabiánáó con los periodistas les anun­
ció que don Alfonso marchará el 15 
permaneciendo dos o tres días en Ma­
drid.
Los M annesm ann
Sevilla.—Los hermanos Mannesmann 
hán referido a los periodistas las penali­
dades que sufrieron desde que se esca­
paron de Ja zona francesa, donde esísban 
prisioneros, hasta poner el pie en la zona 
española.
Nota
Algecir®s.-—Los consulados franceses 
de las plazas del litoral marroquí han 
publicado la siguiente nota:
«Estamos autorizados para declarar 
quo sn ningún momento se ha producido 
en C»sábl»nc« ei menor incidente entre 
é?p?-ñe=Les y franceses.
Los rumores que en tal sentido circu­
laron son mal intencionados.
G racia
Algeciras.—Las autoridades de G&i- 
braltar han concedido un día libre a los 
obreros de los arsenales ón premio a la  
actividad que desplegaran.
T rasatlán tico
Algeciras.—Mañana es aguardado en 
I r  vecina "plaza inglesa el trasatlántico 
«Celedonia».
H eridos
Algeciras.—Los heridos procedentes 
de los Dardanelos que se hallan en con­
valecencia pasean diariamente en los 
automóviles militares.
Los dados de Alta han solicitado vol­
ver con sus compsñeros para seguir lu­
chando. '
DE MADRID
(p o r  t e l é g r a f o )
* Madrid 11-1915.
LOTERIA NACIONAL
He aquí los números premiados en 
e! sorteo del día 11 de Agosto de 1915:
NUMEROS PREMIOS POBLACIOIV
4786 Primero Madrid.
16668 Segundo San Sebastián.




2033 > San Sebastián.
79L8 » VailiHolidf.
10819 5 Barcelona.
18892 » Vfedrt j .
6531 » Tarifa.
1309 > Madrid.
14367 b Smi Sahart’án.
L a  G a c e t a
El diario <.fic:*i ám hoy publica una 
disposición nombr#Ti<lo, por virtud d® 
concurso, de traslado, catedrático nume­
rario da lengua frftécess, dala Escuela 
profesional de corn»rcio, de Málaga, & 
don Pedro Gómez Chrix.
EX tiem po
Continúa la elevación de la tempera- 
tur.?; hacia el medio di* hubo momentos 
en que era casi imposible respirar.
Por las noches se mantiene el calor.
A ccidsnte
En la calle de Espoz y Mina se desbo­
caron los caballos del coche de don Ma­
nuel. Lanuza, y emprendieron veloz ca­
rrera.
Al llegar a la Carrera de San Jerónimo 
chocó el vehículo con otro de la marque­
sa da Seoane, en que ibsn ésta dama y 
su hermana.
Uno de los caballos áal señor Lanuza 
se clavó 1*. lanza del cocha contrario, y 
cayó muerto.
A esta circunstancia ss debe qué los 
ocupantes da ambos carruages resulta­
ran ilesos.
La alarma que se produjo fuó enorme.
R efutación
La embsjíáa británica ha publicado 
una nota refutando las slegadoíies ale­
manas, segú'» las cuales ios prisioneros 
germanos de Togo y Camarón eren obje­
to de pésimos tratos, lo qus resulta total­
mente friso.
Los prisioneros realizau las mismas 
ocupaciones que desempañaron siempre, 
siendo objeto délos mismos trsíos qu8 
los soldados ingleses.
R o !s®  d e  M M r M
Di# 10
Francés . . . . . . .
Libras .............................
Interior . . . . . .
Ajssériizable 5 por 100 . .
» 4 por 100 . .
Banco Híspano Americano.
y de España. . . .
Compañía A, Tabaco. . .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias . . 


















LMPOL I . .
CONSEJO DE IffSiSTfiOS
A la entrada
A las once .y me lia se reunió el Con­sejo.
El señor Dato nos dijo, a la entrada
w l T Q 10 Pa?íiciP*ba Miranda, en oantander no ocurria novedad
Saí 8r n*** 1» detención
FarnírnS PAde 03 .buí aes co^ eos de rem anió Póo, por ios cruceros ingle­ses. =»
Sánchez Guerra naanifesíó que llevaba 
expedientes. * °
El minisiro de Gracia y Justicia era 
portador de dos proyectos de decreto uno 
sobre incompatibilidad de los jueces v 
magistrados, y otro trasladando las fa­
cultades de la comisión gestora de la pe- 
mtanci&ru ae Dueso a la comisión ase­
sora de prisiones.
Ugsrte era portador del expediente 
relativo si ©ncauzsmisnio del rio 
J  d.0? cerrespondiente al tercer concurso 
j ., Paffr desierta áal pavimento d® Ma­drid!.
Echagüe dijo que ifev&ba expedientes 
de créditos. r
Además manifestó, que habían vuelto 
a sus hogares ei 80 por ciento de los ana 1 • 
íabetos que se incorporaron, sabiendo va 
leer y escribir.
A la salida
Ei Consejo teimicó a la uns.
Daí3 nos dijo que había dado cuenta
CE© SU Víí J3.
Ls expidió un telegríma a Miranda, 
que a la sazón despechaba con el rey, 
participándole qu® el Consejo fué pura­
mente «dministr^tívo.
Acordóse no celebrar otro Consejo has­
ta fines da semana.
Ugartó transmitió a Lama las gestio- 
nesquasp practíosn cerca del Gobierno 
inglés para que permita que se exporten 
coü destino a España abonos fosfatados.
Se han hacho ofrecimientos pariieu- 
.ams^dasuperfosfatos, pero no pudieado 
«aquinrlos Fomento resolvióse que 
hiciera Ja demanda a Hacienda.
Estudióse la solicitud de las Cá maras 
agrícolas interesando el eütbUcimianfe 
de una tasa para los abono,. m in S e "
a?f°^a?os diversos expe-
f  eníre eiIos incompatibilida­
des de jueces y magistrados que íemum
dfeción 6n t0rr¡íorio Stt
Sánchez G uerra
Ei ministro de la Gobernación maní»
nnSlÓ r rd& * Ios parodistas que des­pués del Consejo almorzó @n casa deí 
conde de Esteban Collantss, asistiendo 
también Calderón y Siívela.
Anunció que el Lunes llegará a Ma­
drid e rey, y seguramente esa mismo día 
se celebrará Gonsejo,
Com entarios
Los comentarios políticos hsn ssrado 
toda la tarde alrededor del Consejo de 
ministros, ai cual s@ atribuye importsu­
cia, no obstante afirmar el presidente 
que íüó puramente administrativo 
Algunos relacionan fr reunión minis- 
tem ) con eí vis je a Santander y h$ éifa- 
rencrm franco esp&ñolss en Tánger.
Berg-amín
El seño? Bargsmín estuvo esta tarde 
en la presidencia, con ánimo de confe­
renciar con Dato, uo logrando su propó­
sito s. causa de no haber acudido el pre­










Av,̂  u i BombardeoAnochf, (os dirigibles enemigos visi-
La Dirección general de la Deuda y Clases 
gssivaa ha concedido las siguientes pensió-
Dofia Concepción Ojea de Caba, viuda del 
capitán don Lorenzo Barrio González, 625 
pesetas,
Doña Mariana Moyet Suarez, viuda del co- . 
mandante don Carlos Fernández Pons, 1.650 .
pesetas. ¡ otro
Doña Cesárea Castro Alielga, huérfana del 
primer teniente don Gabriel Castro Vázquez,
470 pesetas. ’
Doña Micaela Lizarrendo Gomis, viuda del 
teniente coronel don Gervacio Oliva Miguel 
1.250 pesetas.
0E PROVINCIAS
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 11-1915,
Conflicto
Bcfjar.— H«n eem do sus industrias
los Señores Rodríguez Arfes y Gómez 
poduííq, quadando pe ralos 162 obreros 
I y 64 obreras.
Ei gremio de febric&ntes s© propona 
cerrar él viernes todas las fábricas, si 
mañana dejan de presentarse al trabajo 
los obreros.
Ortuño
Vitoria.—-Ha llegado al señor Ortuño, 
siendo recibido por las autoridades y el 
personal de ambos cuerpos, los cuales 
proyectan obsequiarle con un banquete. 
También el Ayuntamiento Je prepara
542 ¡ABAJO LAS A&’MASl
ñmtm!mt§ k  Jfü ip
de ingresos y pagos verificadas 
* Ia 7aá® Municipal durante el día 4 de Agos­to de 1915j
INGRESOS
Pesetas. ¡
Ixistencía anterior. . . . 23.776*30 I
'andado por Cementarlos. . . 778 ¡9» * Matadero. . . . 521*91 i» » P a l o ................. 4*90 í> * Teatinoa . . . . 0*52 i» > Churriana . , . 23*78 1• IL: * Carnes.................. 1.814*79 1> » Inquilinato . . , 569*01 I» * Patentes . . . . 150*02 1> » Solares.................. 150*02 1» * Mercados y pues-
tos públicos . . 272*50 1
» Cabras, etc . . , 94 I> * Espectáculos, , . 55 I
» Cédulas . . . . 1.742*38 i» » Carruajes. . . . 181*50 |> » Carros y bateas. . 258 f* » Pescados . . . . 34*50 1> * Aguas. . . . . 22*50 |> » Licencia do obras. 73*50 1i » Arrendamiento da
aguas. , . . 1.164*66 ¡
*OTAt,........................... 31.513*99 1
El objeto del vis je de Ortuño es elegir 
el terreno donde ha de levantarse la Casa 
de correos y telégrafos.
Exportación
Cádiz.-—Han salido de San Fernando, 
con destino a Algeciras, trece caballerías 
de mediana alzada, creyéndose que van 
a Gibraltar.
También, varios comisionistas, embar­
caron en ei Trocadero grandes cantida­
des de harina, patatas y granos.
El vecindario comenta esta tolerancia 
que puede acarrear graves resultados a 
los intereses de la provincia, por la inme­
diata carencia de artículos de primera 
necesidad.
F iesta  d© la  ñor
Cádiz.—Mañana se celebrará la Fiesta 
de la flor, postulando por las calles se­
ñoritas de 1® aristocracia gaditana.
V uelco
Huelva.—Una racha de viento volcó, 
frente a la isla de Saltes, un bote del va­
por belga «Wolhandol», que conducía al 
capitán, maquinista y dos marineros, los 
cuales estuvieron a punto de perecer, 
salvándolos el vapor «Me!ita»? propiedad 
de la Compañía de Riotinto que llevaba a 
la playa de Punta Humhrk a diversas fa­
milias extranjeras.
D esprendim ientos
Huesca.— En término de Pertusa y 
margen izquierda del rio Alcanada se
cederán nunca.» El ssgaz portero anotó la respuesta 
en su cuaderno. Llamó al segundo, quien contestó 
exactamente lo mismo que el primero., Apuntó in­
mediatamente en su cuaderno: «Uno sí, mil no». Así 
fué continuando hasta llegar al último. El resultado 
fué mil y un «si» por un millón de ceno». La puerta 
no se abrió, porque cada uno, en vez de contestar por 
cuenta propia, se limitó a contestar por los demás.»
— Un voto unánime en favor del desarme seria 
hermosísimo—dijo el ministro;—pero, ¿quién toma 
la iniciativa? ¿Cómo imponer silencio a las pasiones e 
intereses particulares?
Mi hijo Rodolfo tomó la palabra.
—Cuarenta millones de ciudadanos de una nación 
forman un todo: ¿por qué no han de formarlo también 
varios centenares de millones de hombres? ¿Es admi­
sible que, pese a las pasiones, pese a los intersees, 
cuarenta millones de hombres puedan renunciar a la 
guerra? ¿Es admisible que se constituya una liga de 
la paz como la Tríplice? Y si esto es admisible... y 
posible, ¿no ha de serlo que sigan el mismo camino 
cinco naciones más? Nosotros nos creemos hombres 
civilizados y nos reímos de los salvajes, y en ciertas 
cosas somos más salvajes que ellos.
—¿Nosotros salvajes?
-rSostengo la palabra: somos salvajes, y salva- 
jes continuaremos siendo mientras no prescindamos 
del pasado. Pero hoy veo apuntar la aurora de una 
era nueva. Tal vez ha nacido ya el príncipe o el hora-
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brede Estado que tendrá la gloria de proponer el de­
sarme de las naciones. Pronto el egoísmo del Estado 
cederá su puesto a la fraternidad de los pueblos, y la 
justicia será la base de la vida social. Este será el 
triunfo de la humanidad, de la nobleza humanitaria, 
como acostumbraba decir Federico Tilling. jMadre, 
alzo mi copa en honor del adorado de tu alma, trár 
gicamente perdido! ¡Bebamos en su memoria! ¡Viva 
el porvenir1... ¿Pero qué tienes, madre querida? ¿Llo­
ras? ¿Qué miras con tanta atención?
Mis ojos se habían vuelto hacia Iapuerta vidriera. 
Los postreros rayos del sol envolvían a un rosal con 
una aureola dorada; y en el centro del rosal vi apare­
cer ura vez más la visión querida. Le vi con una po­
dadera en la mano... el so! doraba sus cabellos de 
plata... Me sonrió.., «¿No es cierto que formamos una 
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t* » vimbres ^ ftodélfos austríacos bombardearon Barí, 
eos-tiradores), eompoesto ü0 , |  ganti Espíritu y Malfeta, resultando un
menores de 40 anos, pertenecientes í  ........................
igual número de heridos. , j
8 Nuestros dirigibles acabaron de des
da Austria
trozar la cerca de Ostende. ,
Uno de los aparatos recibió av®ri¡H 
por efecto de alcanzarle un proyectil
artillería. Acoldente
menores 
Sociedad de tiro.La última movilización 
comprende hombres desde 17  ̂anos.
S S d o  p.s»d° el reconocimiento mé-
dico.
paisano muerto y siete heridos.
Luüha en @1 mar
Espcetfalos pfflllcos
En la P laza de T oros
L A  H I G I É N I C A
El día 9, el contratorpedero inglés
cLynx» chocó con una mina, hundiéndo 
so en pocos momentos. •T, . Í0S
Se salvaron 4 oficiales y 22 marmer .
gficial
La situación general es la misma. ^
Nuestra artillería ha tf  «noz
daños a los enemigos en Taghata, Ruoz
Un su.bmarinr eí-bó » Ja
noruego -,*Gorm)gertf»/ 
tripulación;
fey Sobre Carso rechazamos fácilmente 
I * é?os pt&ques que iniciaron lmI 6PÜ- 
A pique I Jraqrios para estorbar los traca) os de de
fensa de nuestras posiciones
D© Havre
Memoria
De París Se ha publicado la 18 meMóri& 4? Ja
Opinión
El pintor y escritor noruego Kart Ho- 
now, que ha pasado algunas temporadas 
en Alemania, de donde acaba de regre­
sar escribe en Mongerbadit, que la fe y 
confianza del pueblo germano está im­
puesta por la disciplina civil y militar.
Declara que nota bastante inquietud 
en ías clases sociales, por darse cuenta 
de que la toma de Varsovia no cambiará 
nada la situación de la guerra, preocu­
pándoles mucho el porvenir.?
Autorización
OtS li üUuttUU avj ,-v v
-̂omisión de indagaciones acerca de -M 
, 'An del derecho de gentes.
na*». «»••»  “ ní * d“
El general en jefe ha autorizado el re­
greso a Belfart de la población civil que 
fué expulsada en los días de la moviliza­
ción.
Lamentación
El marqués de Vogne, presidente del 
Comité de la Cruz Roja francesa, ha diri­
gido al presidente de ía Cruz Roja de Gi­
nebra una carta lamentando el trato in­
humano que se da a los prisioneros.
Declara Vogne que los prisioneros fran­
ceses fueron empleados en trabajos de 
insalubridad notoria, obligándoles a una 
labor de ¡saneamiento que, dada la cultu­
ra de los prisioneros constituía en ellos 
padecimientos morales y físicos.
Vogne se extienda en consideraciones 
acerca deí propósito de los alemanes de 
lievar el terror a las familias de los pri­
sioneros por este medio.
Cree imposible que el Gobierno alemán 
no haya tenido conocimiento de tales 
hachos, e inculpa a los poderes de la 
actitud que se observa no castigando e 
impidiendo tan inhumanos actos.
Vogne, en la representación que os­
tenta dentro de la Cruz Roja, estima que 
esta institución ha sido ofendida por los 
ademanes, y eleva su más enérgica pro- 
t«stá ante todos las comités internaciona­
les de la Cruz Roja.
Comunicado
Dicen do Artois que sigue ei vivo ca­
ñoneo.
En ios alrededores de Souchez intenta­
ron un ataque los alemanes, con petar­
dos, siendo fácilmente rechazados.
Prosiguen en Argonne los violentos 
bombardeos contra nuestras posiciones 
del este de la carretera de Vienne le 
Chateau.




lo establecido en la co^ & i*8
los ocupantes de Bélgica -tria,
poblaciones a laborar contra su p*». 
y se hace sobre ellas toda clase de pre­
siones, lleganao muchas ciudades a te­
ner que labrar trincheras contra sus co­
terráneos.
Termina señalando los encarcelamien­
tos y destierros que se imponen, incluso 




Hemos rechazado con éxito un ataque 
de los alemanes sobre la carretera de 
Riga, en dirección a Dvinsk,
En la región de Schotenberg los con­
trarios empezaron a replegarse, inte
Roma.-—Un sumergible italiano 'hun­
dió al submarino «U12», con toda la tri­
pulación.
Comunicado
París.—-Dicen de Artoi/que se han li­
brado acciones de artillería en el sector 
norte de Arras.
En Argonne, el c&ftoneo que se seña-* 
lará en al comunicado precedente, se re­
dobló en intensidad, empleando granadas 
asfixiantes. _
Al amanecer, fué seguido ¿e violento |
&tS ‘ &1 este, cerca de Fontaine les a 
Charmes el qnpíúigo igualmente, I
contra nuestras trincheras un ataque  ̂
«ue rechazamos. _ ¡s
q 'EneI bosque d§ U  fretre *>ubo cepo- |  
neo bastante violento,
Teatro
«El Pañolón <i© Manila»
Nuestro paisano, el notable literato 
José Fernández del Villar, que 
los madviles lucha con arrestes y entu­
siasmos indeclinables por couquiriarun 
pedacíto de gloria y unas pesetas con que 
robustecer su personalidad «ritot m* J f  
trenó en el teatro Novedades de la corte, 
durante la temporada pasada, el sainete 
en un acto dividido en cuatro cuadros,e   ciu — , -
i nu buijuô m í -----cm pañolón de Manila», que al,decir ae
nuestro empuje, abandonando prisione-  ̂ ía crftica, pasó sin estrépito, pero con el 
ros y municiones <■-----  j-i
Anoche vióse muy favorecido el circo 
de la Malagusta.
Bien es verdad, que, aparte lo exce­
lente del espectáculo, es en el único lu­
gar donde se puede «vivir» relativamente 
con agradable frescura.
«The original Roías». sensacional «jou- 
gleurs» americano, gustó mucho, así 
como «La gentil Aurora», en sus equili­
brios sobre el hil% de hierro, la alam- 
brista «Mili® Luisa» y el resto del perso­
nal, siendo muy aplaudidos en los nota­
bles ejercicios que realizaron.
Gomo siempre, Rafael y Cotti hicieron 
r e i r  grandemente al auditorio sua
donosuras, . .. , ,.
Todas lasa noches valuación ae pelí­
culas y do programa.
Salón Novedades?
i Güu OÍ misma grandioso éxito logrado 1 
1 en su debut, actuó anoche 1& famosa ar~ |  
! tista Pilar Garda. . . _ «
Su programa fué escogidísima y 0btu- $ 
vo el beneplácito de Ia■'ICncurrancia que 
Jleip?* el saló^ en las dos secciones.
Pilas? García constituya un acierto de 
la emP*es«> pues 93 uno d© los mejores 
números que han desfilado por el Nove­
dades, ,
Completan el escogido programa de 
esta espectáculo, los aplaudidísimos bán- 
chez-Díaz y la notable cancionista lina
Dssmst. , , . 1 •
En la presente semana debutará otra
renombrada artista. ,
Oisa© Pascualini
La película de gran éxito *E rey de la 
bolsg», ha sido justamente *J**a.4a P0?
-¡'¡fa* «*Vh. —ttn. ,-BU, a   &
StMDA DIGITAL DI ABBOYO, premiada m  múM  Isjposieieim eientifieaa 
medallas Se oro y plata,Ist **• *«*«■ «nA».A«;«
£i& «i. i6V..eu5 VAÜ 0̂3J,A«IW tfíü.Oíti WAIOIBWy con
r ta, la mejor áe «oda» ¡aa eoaceiSaa para restablecer, progresivamen- T-f 
te lea eabelloe blaneos a su primitivo «olor; no manaba ¡a piel, ni la ropa, es inofensiva y ' 
refrexeante en mmo grado, lo que hae® qm pueda úsame son la manó como si fuese la 
más reeameadafele brillantina. De venta en parfumoKíaa, y peluquerías.—-;
tetó, Preciado, 0 principal.-MADEID. 
Ojea son LAB IMIX
botella ABBOYO,
■Depósito Cen-
IAÓIOHIB. Exigís? Is marea de fábriea y el precinto que cierra la
“1 «cmoioí
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL' ELECTRICO
íonta exclusiva de la sin igual lámpara de Mámente meUlieo irrompible «Woteü 
BIsmenE»,eon la que se obtiene una economía verdad ¿le ?8 OjO au el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Behukert» de Berlín, para la m/iusteiaj con bomba acoplada 
para ¡a elevación Se agua a ios pisos, a precios sumamente ̂ onómioó*.
ÜJUMttftlft m  o s » .
El Cltrat® d«., 
M agnesia  Qranü- ( 
6«r eíerveaeenfe; 
¿ JHshop es el mejor 1 
refrescante quese 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
I® 1
In v en tad  o en 
18B7 por P.lffeá 
Blsííop, eré insus­
tituible ,f)OT ser el 
único .preparado 
puro aritre los da 
bu citase.
S x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de ASfred 
B ls h o p , L d ., 43 
Spelman S treet, 
London.
Nuestra artillería rechazó la ofensiva 
tudesca contra Novogoorgieck.y también 
detuvimos su acometida en dirección a 
Lublin, derecha de Veprez y carretera de 
Vlasdova.
De V iena
P a r te
Según el parte austro-húngaro, las 
tropas del general Koevess luchan con 
los rusos. . . . .
Varios contingentes del ejército del ar­
chiduque José Fernando, atravesaron el 
Veprez.
En la orilla sur del Dniastar, vanos 
regimientos de la milicia interior de Aus­
tria, tomaron Is cabsza del puente de­
fendida obstinadamente por los moscovi­
tas.
D e W ash ington
conforme del público. . 1 su ¡ su!nto da gr«n iot»rós e intensa emo-
Despuós de su iudiscutible^acierto del |  cí5Kj por su presentación espléndida e
U S c M F I M . m w x i f i m m - .
precioso entremés «¡Te la debo Santa 
Rita!*, francamente, esperábamos una 
obra, cuando menos, de valores equiva­
lentes a aquélla, ya que no como es ló­
gico suponer, de calidad superior.
Por esta vez no ha respondido el joven 
§ Jitsrato a nuestras esperanzas.
|  *E1 Pañolón de Manila» es género m-
feríor y de muy poca consistencia.
Aparta el acierto de los dos tipos, ía 
señá Papa ¥ el tío Mariano y una escena 
del primer cuadro y la final deí tercero, 
todo es falso, lánguido y desprovisto de
teatralidad. . . . .
La contradicción moral y espiritual a 
que somete durante el desarrollo escé­
nico a varios personajes del sámete, 
hace que el público se desoriente, reci­
biendo como es de suponer con bastante
interpretación perfecta.
«El rey de la bolsa»: se trata de una 
película que despierta vivísimo interés, 
por ser una de las mas hermosas repro­
ducciones que se han proyectado.
Figurarán en el programa, la «Revista 
Pathé, 333», con interesantísimo suma­
rio y las modas d® señoras, con otr*§ 
películas más,
ríque González Jiménez y Luio C riado Pérez.
Defunciones: Antonio Yusle Moreno, dn» 
Rafael Domínguez Aviia, doña Antonia Pórea 
Ramos, María Campaña García y María Tere­
sa Valdivia y Muñoz.
B O L E T Í N  O F I C I A L
Ei Gobierno h». enviado a Viena la con­
testación a la sota austríaca referente a 
municiones.




Telegrafían de Stockolmo que ayer 
mañana se oyó cañoneo en dirección 
nordeste.
ju a u a uu»* "
Respuesta ^ extrañeza un desenlace falso e nógico.
El ministerio d© Marina comunica que 
syer, los hidroaviones franceses arroja­
ron doce bombas incendiarias sobre un 
zeppeíín que pasaba desgobernado, cerca 
de Dunquerqus.
Los mismos &vions3 lanzaron de noche 
49 bombas, al cruzar sobre Ostende.
De Roma
M ovilización  
Informes llegados de Alemania dicen 
que los austríacos están formando un 
cuerpo denominado «freischudzan* (fran-
El diálogo está escrito con bastante co- 
rrecT-ión—como corresponda a un escri­
to da ©srimá—aunque desde luego, «pin» 
y otras paiá^l'63 deslizadas al azar, no 
son malagueñas', b* ^ c h o  menos, que 
i nosotros sepamos.
De la música solo se destaca un psso­
doble de bastante colorido y aüegnlio, en 
la mutación del tercero al cuarto cuadro. 
|  Los señores Mar quina y Vola, por esta 
Choque |  vez tampoco han estado afortunados.
Un cañonero sueco que se dedicaba & >. Los artistas trabajaron con muc o ca^ 
colocar minas, chocó con un vapor mor- § nno, supliendo asía ) g
cante“  todw i .  piqne. 8 1» « t .  *> píf* -i
La tripulación se salvó,
Inauguración  
El kaiser, con todos sus hijos, se halla 
en Berlín para asistir a la sesión inaugu­
ral del Reichstag, en 1» que el empera­
dor debe leer un mensaje.




O fic ia l
-Esta mañana, dos contrator-
L&torrs, en su papel de tío Mariano, f 
salvó varías escenas con su gracia y dis-r - 
creción, realizando una labor ontusiítsla, « 
dispuesto a salvar la obra a iodo trance, f 
La señorita Ferrando, muy mona; muy J 
acertada, la señora Galíndo y_ bien la • 
señorita Vela y el señor Uiibsm. 1
I  Al final de la obra se escucharon 
í| «plausos en Obsequio a los artistas y » 
1 autores. I
¡  PÓLUX. I
«
El de ayer contiene lo que sigue:
_Real orden circular del Ministerio de la
Gobernación, disponiendo que los Subdelega­
dos de Farmacia de las capitales de provincia 
giren una visita anual a todas las farmacias 
existentes en cada localidad.
—Relación nominal rectificada de los pro­
pietarios interesados en la expropiación de 
terrenos del término municipal de Archez, 
para construir la car» etera de tercer orden de 
Torreladeada a Canillas de Albaida.
—Edicto de la Diputación Provincial rela­
cionando los Ayuntamientos que no han re­
mitido las certificaciones que les interesara 
la Comisión Provincial.
—Anuncio de la Dirección general de 
Obras piiblicas, participando que el dia 4 de 
Septiembre próximo ee verificarán las obras 
de reparación de la carretera de Cádiz a Má­
laga. . ,
—Continúa lo relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia durante el 
año judicial de 191& a 1916.
—Edictos de la alcaldía de Málaga sobre 
aprobación del presupuesto extraordinario 
para la conversión del empréstito del Parque; 
y referente a la recogida de los pases de si- 
tnación por los mozos del reemplazo actual y 
anteriores.
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre 
subasta de mercancías procedentes de aban­
dono.
Jungada de la Merced
Nacimientos: Carmen González Rodríguez, 
Antonia Línero Rodríguez, María López 
Utrera, Julia Cuenca González, Isabel V elas- 
co Pérez y Francisco Crovetto Ruiz.
Defunciones: Angel Ordóñez León, Concep­
ción de la Barcena Mambreña y Juan Martín 
Elias.
S E Ñ O R IT A S
La que toda debe saber ant'ss de m  ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonia (Jareta, Conchas, 
¡8, Madrid.
ESPECTA CU LO S
PLAZA DE TOROS.—Gran compañía gim­
nástica y ecuestre,dirigida por Gonzalo Agus-
juggado de Santo Domingo
tino.
Nacimientos: Antonio Cea Martínez, Diego 
Casado Vega y Juan Baldomero Gil Moiales.
Defunciones: Francisco Corpas Podadera, 
Francisco Conejo Heredia, Matías Fernández 
López, Antonia Luque Mérida, Carmen Ginés 
Pérez, José Robles Burgos, Joaquín Mata Do­
mínguez y Rosalía López González.
Exito asombroso de los notables equilibris­
tas The Original Roiss.
Precios: Entrada general, 0'2fi céntimos; 
entrada especial con tranvía, 0‘35 id ; sillasA** ÍVíKft ÍAde pista, ü‘60 id.
ü  .....
A M E N I D A D E S
’EATRO VITAL AZA,—Compañía Cómi- f 
co-LIrica de Emiliano Latorra.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «Lá corte de|Faraón.»
A las 9 y tres cuartos; «Mar adentro», (es­
treno.)
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Ramos Gutiérrez, En-
Antoñito es un nene de ocho años que en­
canta a todos los que le conocen per sus feli­
ces ocurrencias.
Hasta su maestro le admira cuando contesta 
en el colegio a sus preguntas.
El otro díá, dando ía lección de gramática, 
le dijo:
A las diez y tres cuartos: «El Pañolón de 
Manila»,
—¿Cual es el plural de caballo?
— Cs' ■«*™*»*>Jabalíos.
- Bien. ¿Y el de recién nacido? 
—Hermanos gemelos.
* *
Pregunta don José a su hijo pequeño a 
quien supone ya en posesión de toda la cien­
cia del mundo.
— ¿Por qué está salada el agua del mar?
—El chico se queda un poco pensativo, 
y al fin contesta:
—¡Ya lo sé .,! ¡Por que en ella viven los 
pescados!
A las once y tres cuartos: «El Harún». 
Precios: Butaca, 1 peseta; Genera,'!, 0‘25.
« SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
|  de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
I pareja de bailes «Sánchez-Diaz y Pilar G ar- 
cia.
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINS F A S G U A L IM .-ú W d o en la Ala- 
Keeóa do Garlos M&.os, prójimo al Banco.)
Toda* las noshea 12 m^gnifieoa cuadros, «a 
¡r& mayor ptrt?, setran.®^
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad» 
«a k  Plasta de la Merced).
Toda» las noches exhibición de magnífica! 
«líenlas, en su mayoría estrenos.
PETXT PALAIS.-—(Situado en calle de Li­
berto Garda),
Grandes funciones de cinematógraf o todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
i
TIpogíUHa de
ABONOS O R G A N I C O S  Y M I N E R A L E S
M A R T I N  Y RAMI RE Z
rAhHna l s m u KT INRI i  Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3  y 5 , Málaga, (B a r r io  de H u e lin )
J _________ _ _ uTiunmiMii i mi mmr Irr ntn
CASA EDITORIAL SOPEÑA-—BARCELONA 541
trega a las llamas esa biblioteca preciosa, tu voto 
abre el. cráneo a ese poeta, que tal vez, hubiese sido la 
gloria de su patria. Y tú has dado ese voto para que 
no te motejasen de cobarde.
--Espero, querido doctor—replicó el coronel, 
muy picado,—que no ocupará usted nunca un escaño 
en el Congreso: le silbarían.
—Per el s o lo  hecho de presentar mi candidatura, 
probaría que no soy cobarde.
—¿Y si el peligro, nos cogiera desprevenidos?
—Es que nosotros estableceríamos un derecho 
de gentes qoe haría imposible el peligro. Una guerra 
sería hoy demasiado terrible, sería una lucha de gi­
gantes que traería consigo el exterminio de los ven­
cedores y de los vencidos. ¿Quién de ustedes se atre­
vería a votar una guerra así?
—Yo no, pero los hombres en general...—-contes­
tó el ministro.—Nuestro Gobierno no la haríanunca, 
pero las demás naciones...
—¿Con qué derecho acusa usted a los demás de 
ser más perversos, más salvajes que nosotros? Y a 
propósito de esto, voy a permitirme contarles un 
cuento.
«Un grupo de mil y un hombres miraban con en­
vidia un jardín maravilloso, cuya verja estaba cerrada. 
El portero tenía orden de dejar entrar a aquellas gen­
tes, siempre que la mayoría lo desease. Llamó al que 
estaba más cerca y le pregun tó : «Con sinceridad, di- 
me: ¿quieres entrar??) «Yq sí, pero los demás no ac-
Sociedad Wza de Segaros
centra les accidente;
EN WINTERTHUR 
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
E stab lecim ien to  de Tejidos
— DE —
Juan de Dios Peña
Capital suscripto......................... lO.OOO.COO
» desembolsado.................. 5 500.000
Reservas liquidas totales. . . 40.783.044
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Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912.. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912, . . 33 347.052.51
D elegación  gen era l para España
G. (bstelaln jr W. Sttümni
Puerta del Sol l í  y 12.—Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
NUEVA 42 y 44
Ésta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas G‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ 45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pes< i- 
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pepi­ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y  otros, desfie
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelas, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2(;5«0 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6. i
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desdo 
pesetas 5. ,
Mantones crespón pura seda, desde pefiíi- 
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y  fresco lana 7¡4 don­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Mari­
tales, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
N U E V A  4 2  y  4 4
(AL LAPO DEL ALMACEN DE MUSICA)
£1. Atoll* lliisdi Píit. W. i —¡TiíhĤ ^
- Í m á l a g a - Í  ’ A R T E S - N O R I A S----MALAGA
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
ALONSO, SI“fic¡i¡.
MARQUES DE DARIOS, 3
VALERO d© PINTO
Paria mover por toda olas® do fiaemoa*
Var-dadera garantía 
«Sel doble de exímecíón y mitad d®I cosí 
a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO • 
RIOTO P ele . M M rtd
Instalaciones éléctricas de todas 
clases a precios muy económico» 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
A lo s m a e s tro s  de o b ra s  
Se vende una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y maceíones con plan­
tas. Puede verse desde las dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, nútns.10 y 12. 
No se admiten corredores,
SE  ALQUILA
une casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
doce coches o automó viles, patio y aaoaú 
abundante. |f  \
Informará don Fausto Casado. Camino 
Antequer» número 6.
. SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a ion  Rafael Arana, calla 
Mármoles
